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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : M Zaki Lazuardian H 
NIM   : 13120210229 
Program Studi   : Desain Grafis 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Yayasan Irama Nusantara 
 Divisi : Desain Grafis & Konten Kreatif 
 Alamat : Komplek Ruko Golden Plaza Fatmawati, Blok 
  G37-38 Lt. 3, Jl. RS Fatmawati, Gandaria  
  Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430. 
 Periode Magang : 20 Agustus s/d 20 Desember 
 Pembimbing Lapangan : Ignatius Gerry Apriryan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 


















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan praktik kerja magang berjudul "Perancangan Konten Video 
"Lima Serama" di Yayasan Irama Nusantara" dengan baik. Penulis menyelesaikan 
laporan ini melalui pengalaman penulis bekerja magang di Yayasan Irama 
Nusantara sejak 20 Agustus hingga laporan ini selesai dibuat. Laporan ini penulis 
buat sebagai syarat kelulusan program strata satu (S-1) di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang 
sangat berkesan bagi penulis. Penulis merasa sangat senang untuk dapat 
berkontribusi dalam upaya pengarsipan musik populer Indonesia bersama Irama 
Nusantara. Penulis menyadari kekurangan yang penulis miliki saat proses magang 
di Irama Nusantara dan berkat bimbingan dari teman-teman di Irama Nusantara 
penulis dapat menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. 
Selama proses magang, penulis mengamati teman-teman di Irama 
Nusantara yang penuh dedikasi dalam mengerjakan banyak proyek terkait proses 
pengarsipan di Irama Nusantara. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 
banyak membantu proses magang penulis, antara lain: 
1. Yayasan Irama Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk dapat melaksanakan praktik kerja magang dan 
memberikan pengalaman berharga bagi penulis.  
2. Alvin Yunata selaku program director yang telah mempercayakan 
proyek Irama Nusantara untuk saya kerjakan. 
3. Ignatius Gerry Apriryan selaku project manager yang telah 
membimbing penulis untuk menyelesaikan proyek yang diberikan serta 
memberikan arahan dan masukan yang membantu penulis mengerjakan 
proyek-proyek di Irama Nusantara.   
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4. Mohamad Rizaldi, S.T., M.Ds. sebagai ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual atas perizinan penulis untuk dapat melakukan kerja 
magang.  
5. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan kerja magang. 
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril 
dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proses kerja magang. 
7. Teman-teman penulis yang memberikan semangat serta dukungan yang 
membantu penulis dalam penyusunan laporan ini. 
 
Tangerang, 26-11-2019  
 
 




Penulis memilih untuk melakukan praktik kerja magang di Irama Nusantara karena 
tertarik dengan inisiatif pengarsipan yang dilakukan oleh Irama Nusantara. Irama 
Nusantara adalah upaya pelestarian dan pengarsipan data serta informasi musik 
populer Indonesia. Melakukan praktik kerja di Irama Nusantara, penulis berharap 
dapat mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu desain grafis yang 
penulis dapatkan di Universitas Multimedia Nusantara, serta lebih memahami cara 
kerja pengarsipan musik. Penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman 
baru di dunia kerja, mulai dari bagaimana bersosialiasi di lingkungan kerja, 
bertanggung jawab terhadap kerja yang diberikan, serta mempraktikkan langsung 
ilmu desain yang selama ini sudah dipelajari.  
Ada juga beberapa kendala yang penulis alami selama melakukan praktik kerja 
magang di Irama Nusantara, namun semua itu teratasi berkat bantuan dari 
pembimbing di tempat kerja.  Selain itu penulis belajar untuk membuat konten 
media sosial Irama Nusanatara, sebagai bagian dari media informasi juga promosi 
perusahaan. 















Author is interested to do an internship in Irama Nusantara because of their music 
archiving initiative through these recent years. Irama Nusantara is a foundation 
which is settle in archiving to preserve data and information of Indonesian popular 
music. By doing an internship in Irama Nusantara, author wish that the author gain 
more experience to implement graphic design skills that has been learned in 
Universitas Multimedia Nusantara, and to know more about music archiving. The 
Author recieve a lot of  lessons and experiences from the workplace of how to 
socialize in the workplace, to be responsible of any task that has been given, and to 
practicing graphic design skills the author has learned. 
The author facing so many problems while doing an internship in Irama Nusantara, 
but it was all overcomed by advisor guidance in the workplace. The author did 
learn a social media content for Irama Nusantara as part of foundations promotion 
and information media. 
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